

































（１）Dīgha-Nikāya （DN） 2 Sāmaññaphalasutta （SPS） 上座部大寺派
（２）Majjhima-Nikāya （MN） 76 Sandakasutta 上座部大寺派
（３）Saṃyutta-Nikāya （SN） XX IV 8 （Mahā） Diṭṭhena 上座部大寺派
（４）『雜阿含經』（T. no. 99） 説一切有部
律に引用される「沙門果經」 所属部派
（５）Saṅghabhedavastu（SBV） 説一切有部
（６）『根本説一切有部毘奈耶出家事』（T. no. 1444） 説一切有部
（７）『根本説一切有部毘奈耶』（T. no. 1442） 説一切有部
論に引用される「沙門果經」 所属部派
（８）『阿毘達磨發智論』（T. no. 1544） 説一切有部








（1）SPS（説者 : Pakudha Kaccāyana; Makkhali 
Gosāla）（DN I, p. 5621-34; pp. 5333-5421）（Sv I, p. 
1678-25; pp. 16132-16510）:
（2）MN 76 Sandakasutta（説者 : 不明）（MN I, 
pp. 51719-51815）（Pp III, pp. 22810-23319; cf. Sv I, p. 
1055-11）:
（3）SN XXIV 8（Mahā）Diṭṭhena（説者 : 不明）
（SN III, pp. 2116-21214）（Spk II, pp. 34119-34518）:
（A-1）Satt’ ime … kāyā akaṭā akaṭa-vidhā（A-2）
animmitā animmātā（A-3）vañjhā kūṭaṭṭhā 
esikaṭṭhāyiṭṭhitā .（A-5）Te na iñjanti na 
vipariṇamanti（1）na aññamaññaṃ vyābādhenti（2）
nālaṃ aññamaññassa sukhāya vā dukkhāya vā 
sukha-dukkhāya vā.（A-4）Katame satta? 
Paṭhavi -
（3）
kāyo āpo-kāyo tejo-kāyo vāyo-kāyo 
sukhe dukkhe（4jīva-sattame4）.（A-1）（5Ime satta5）
kāyā  aka ṭā  aka ṭa-vidhā（A-2）animmitā 
animmātā（A-3）vañjhā kūṭaṭṭhā esikaṭṭhāyiṭṭhitā.
（A-5）Te na iñjanti na vipariṇamanti（6）na 
aññam-aññaṃ vyābādhenti（7）nālaṃ aññam-
aññassa sukhāya vā  dukkhāya vā  sukha-
dukkhāya vā.（A-10）（8Tattha n’ atthi hantā vā 
ghātetā vā sotā vā sāvetā vā viññātā vā viññāpetā 
vā.8）（A-6）Yo（9）pi tiṇhena satthena sīsaṃ 
chindati（A-9）na koci kiñci（10）jīvitā voropeti,
（A-8）sattannaṃ yeva（11）kāyānam antarena 
sattha-vivaraṃ（12）anupatatīti（13）.（B-1）Cuddasa 
kho pan’ imāni yoni-pamukha-sata-sahassāni 
saṭṭhiñ（14）ca satāni cha ca satāni,（B-2）pañca ca（15）
（16kammuno satāni16）pañca ca kammāni tīṇi ca 
























sata-sahassāni,（B-33）yāni（28）bāle ca paṇḍite ca 
sandhāvitvā  saṃsaritvā  dukkhass’ antaṃ 
karissanti.（B-36）Tattha n’ atthi:  ‘Imināhaṃ 
sīlena vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā 
aparipakkaṃ vā kammaṃ paripācessāmi,（B-37）




39）doṇa-mite sukha-dukkhe pariyanta-kaṭe 
saṃsāre, n’ atthi hāyana-vaḍḍhane n’ atthi 
ukkaṃsāvakkaṃse（30）.（B-34）Seyyathā pi nāma 
sut ta-gu ḷe  khi t te  n ibbe ṭhiyamānam eva 
phaleti（31）, evam eva（32）bāle ca paṇḍite ca
（33sandhāvitvā saṃsaritvā dukkhass’ antaṃ 
karissantīti33）.’
（1）SN XXIV 8: vipariṇāmenti. （2）MN 76: byābādhenti. 
（3）MN 76, SN XXIV 8: Paṭhavī-.
（4）MN 76: jive, satt’ ime. SN XXIV 8: jive.
（5）SN XXIV 8: Sattime. （6）SN XXIV 8: vipariṇāmenti. 
（7）MN 76: byābādhenti.
（8）SN XXIV 8 omits Tattha … viññāpetā vā.
（9）MN 76: Ye. （10）MN 76: kañci. SN XXIV 8: taṃ. 
（11）MN 76: tv eva. （12）MN 76: satthaṃ vivaram.
（13）SN XXIV 8: anupavisati. （14）MN 76, SN XXIV 8: 
saṭṭhi. （15）SN XXIV 8 omits ca. （16）SN XXIV 8: 
kammasatāni. （17）SN XXIV 8: ājīvaka-. （18）MN 76: 
paribbāja-. （19）MN 76: vīse. （20）MN 76: niraya-.
－ 67 －
初期仏典にみられる六人の自由思想家の所説について（4）
（21）SN XXIV 8: saññī-. （22）SN XXIV 8: asaññī-.
（23）MN 76: pavuṭā. SN XXIV 8: pavudhā. （24）MN 76, 
SN XXIV 8 omit satta pavuṭā（or pavudhā）-satāni. （25）
SN XXIV 8: satta ca.（26）SN XXIV 8: satta ca. （27）Cf. 
von Hinüber（2001: §351）. （28）SN XXIV 8 omits yāni. 
（29）MN 76: byanti-. （30）MN 76, SN XXIV 8: 
ukkaṃsāvakaṃse.
（31）MN 76, SN XXIV 8: paleti. （32）MN 76, SN XXIV 









































































































（5）SBV（説者 : Ajita Ke㶄akambala）II, pp. 2242-
22515:
（A-1）sapta ime kāyāḥ akṛtāḥ, akṛtakṛtāḥ,（A-2）
anirmitāḥ, anirmāṇakṛtāḥ,（A-3）avadhyāḥ, 
kūṭasthāḥ, iṣīkāvad avasthitaḥ;（A-4）katame 
sapta?  tadyathā  pṛ th iv īkāyaḥ ,  apkāyaḥ , 
tejaḥkāyaḥ, vāyukāyaḥ, sukhaṃ, duḥkhaṃ, 
jīvajīvam eva saptamam; iti（A-1）ime sapta 
kāyāḥ, akṛtāḥ, akṛtakṛtāḥ,（A-2）anirmitāḥ, 
anirmāṇakṛtāḥ,（A-3）avadhyāḥ, kūṭasthāḥ, 
iṣīkāvad avasthitāḥ;（A-5）te neñjanti; na 
pariṇamanti; nānyonyaṃ vyābādhante puṇyāya 
vā pāpāya vā; puṇyapāpāya vā; sukhāya vā 
duḥkhāya vā; sukhaduḥkhāya vā;（A-6）yo ’py 
asau puruṣaḥ puruṣasya śiraś chinatti, so ’pi na 
kiṃcil loke vyābādhate（A-7）calaṃ  vā 
sthāvaraṃ vā;（A-8）saptānāṃ kāyānāṃ vivaram 
antareṇa śastraṃ vyativartate;（A-9）na cātra jīvo 
vadhyate;（A-10）tatra nāsti kaścit hantā vā 
ghātayitā vā, chettā vā chedayitā vā; smartā vā 
smārayitā vā; cottā vā codayitā vā; vijñaptā vā 
v i j ñāp a y i tā  vā ;（B - 1） c a t u r d a śe mān i 
yonipramukhasahasrāṇ i ,  ṣaṣ ṭ i sahasrāṇ i 
<mahāpratipadaḥ⑦>, ṣaṭ śatāni,（B-2）pañca ca 
karmāṇi, trīṇi ca karmāṇi, dve ca karmaṇī karma 
ca, ardhakarma ca,（B-3）dvāṣaṣṭiḥ <karmāṇi⑧>,
（B-4）dvāṣaṣṭiḥ antarapratipadaḥ,（B-5）sapta 










saṃjñikalpāḥ ⑨, sapta asaṃjñikalpāḥ,（B-17）
sapta surāḥ ⑩,（B-18）sapta paiśācāḥ,（B-19）
sapta ādityāḥ,（B-20）sapta mānuṣāḥ,（B-21）
sapta sarāṃsi, sapta saraśśatāni,（B-22）<sapta 
apāyāḥ, sapta apāyaśatāni>,（B-23）sapta 
svapnāḥ, sapta svapnaśatāni,（B-24）sapta 
prabuddhāḥ, sapta prabuddhaśatāni,（B-25）sapta 
prapātāḥ sapta prapātaśatāni,（B-29）ṣaḍ 
abhijātayaḥ,（B-30）daśa abhivṛddhayaḥ,（B-31）
aṣṭau mahāpuruṣabhūmayaḥ iti;（B-32）imāni 
caturaśītir mahākalpasahasrāṇi（B-33）yāni bālaś 
c a  p a ṇ ḍ i t a ś  c a  s aṃ d h ā v ya  s aṃ s ṛ t ya 
duḥkhasyāntaṃ kurutaḥ;（B-34）tadyathā 
laghusūtraguḍakam upari vihāyasā kṣiptaṃ 
yāvatpṛthivīm udveṣṭyamānaṃ paraiti, evam 
evaitāni caturaśītir mahākalpasahasrāṇi yāni 
bālaś ca paṇḍitaś ca saṃdhāvya saṃsṛtya 
duḥkhasyāntaṃ kurutaḥ;（B-35）tatra nāsti kaścit 
śramaṇo vā brāhmaṇo vā ya evaṃ vadet:（B-36）
aham anena śīlena vā, vratena vā, tapasā vā, 
brahmacaryavāsena vā, aparipakvaṃ vā karma 
paricārayiṣyāmi;（B-37）paripakvaṃ vā karma 
spṛṣṭvā spṛṣṭvā vāntīkariṣyāmi;（B-39）dhruvam 
idaṃ  sukhaduḥkham; utkarṣāpakarṣau na 

















































































































































（8）『發智論』卷第二十 T. no. 1544, 1027c26-
1028a20:
（9）『阿毘達磨大毘婆沙論』卷第一百九十八（説






















































① Cf. Sv I, p. 1446-14; Sn, p. 922, Pj II, p. 4236-7, 村上・及
川（1988: 180）; 浪花（1998: 287-288）.
② 『寂志果經』（T. no. 22, 271c29-272a14）については
紙面の都合上割愛する。
③ A Critical Pāli Dictionary, s.v. “esika-ṭṭhāyi-ṭṭhita” = 
“standing firm like a pillar”.
④ Cf. Basham（1951: 247）.
⑤ Cf. 註釈書（Sv I, p. 16327-28）にもとづいてBasham
（1951: 14, 248）“7 births from knots”, Bhikkhu 
Bodhi（1989: 23, 83）“seven kinds of jointed plants”, 
中村（1991: 84）「七種の〈節のある生物〉」、長尾
（1999: 511）「七種の節のある生物」、片山（2000: 40, 
40 の註 19）,（2003: 178, 179 の註 19）,（2016: 168, 168
の註 26）「七の節胎」、森（2003: 68, 600 の註 61）「七
種の節のある生物」という訳がみられる一方で、
Walshe（1996: 95, 544 の註 108）“seven as beings 




⑥ Cf. The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary, 
s.v. “paṭuva”, “pavuṭā”, “pacuṭa”. Cf. Basham（1951: 
14, 252）, Bhikkhu Bodhi（1989: 23）“seven major 
kinds of knots”、中村（1991: 84）「七種の山」、Walshe
（1996 :  9 5 ,  5 4 4 の 註 109）“seven  sma l l 
protuberances”、長尾（1999: 511）「七種…のパトゥ
ヴァ」、片山（2000: 40）,（2003: 178, 179 の註 24）,
（2016: 168, 169 の註 30）「七の突起」、森（2003: 68, 
600-601 の註 66）「七種の結び目」。




mahākalpa 相当語はみられない。Cf. Vogel（1970: 
16, 29 の註 53）, 梵文仏典研究会（1994: 28 の註 15）.
⑧ SBV II, p. 224 の註 5: dvāṣaṣṭiḥ pratipadaḥ dvāṣaṣṭir 
antarakalpāḥ を採用する。Cf. Vogel（1970: 29 の註
55）, 梵文仏典研究会（1994: 28 の註 16）.
⑨ Cf. 梵文仏典研究会（1994: 28 の註 17）.
⑩ チベット語訳破僧事、チベット語訳出家事、チベッ
ト語訳毘奈耶にはいずれも “lha ma yin” とあり、『雜
阿含經』には「阿修羅」、『出家事』には「阿蘇羅世」
などとあるので、ここでは asurāḥ と読む。
⑪ Cf. P no. 1030（Ce）242b8-243b2; D no. 1（Nga）
264a1-b7.
⑫ Cf. 『破僧事』卷第二十T. no. 1450, 206a7-14.
⑬ Cf. 西本龍山譯『國譯一切經印度撰述部 律部二十二』
大東出版社 , 2000 年 , p. 298 の註 73.
⑭ Cf. P no. 1030（Khe）25b8-26b7; D no. 1（Ka）25b7-
26b7; Vogel（1970: 15-17）.
⑮ Cf. P no. 1032（Che）237b7-238a5; D no. 3（Ca）
258b2-259a7.
⑯ T. no. 1545, 1002b17: 次説有十四億等是無勝髮褐見。
⑰ Cf. 『 阿毘曇八犍度論』卷第三十 T. no. 1543, 
913b26-c3, 913c5-18; 『尊婆須蜜菩薩所集論』卷第九
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